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M u e s t r a s f u e r z a s , e n e l f r e n t e 2 d e A r a g ó n , o c u p a r o n a y e r 
i m p o r t a n t e s p o s i c i o n e s e n e m i g a s 
gn todos los frentes se presentaron muchos milicianos con armamentô  
Ante u n a n u e v a 
¡ n j u P J a r o j a 
- be sabe cierta ie i i te y por conductoíque nonos ofrece 
Juaa alguna^ que en ci aeioaromo del f rat de Barcelona hay 
¿os aviones aisíiazados con iOá colores nacionales, fíl avia-
dor rojo qae le na dado la noticia a ua amigo de nues-
tra causa anadió: «Ül pintado de estos colores es recien-
te, del día 1 ° de ocíuore y desconozco qué nnaiidad 
ge persigue con exio». 
l i i aviador rojo es demasiado inocente, aunque este abje» 
tivo se encuentra incómodo y moiesio al miraisc al lado uei 
«aviador rojo*; seia mas bien hipocresía aprendida en 
ÍB mejor eocueia de esta enseñanza que es el gobierno 
Negrin-JPneíO'kujo. Demasiado sabe-el aviador que se 
esta ^ reparanao una nueva inlamia: intento de impuui-
Oad en^un bombardeo sobre ciuaades de nuestra reta-
guardia o más seguramente soore un buque de pabellón 
exlianjero. Üsto utumo ha de ser, pues, el primer inten-
to;, con disfraz o sin él, íes resulta s^empie adverso. 
^ £ 1 gobierno Negiai-ir'rieto irujo intenta ae nuevo con su 
per&istcncia criminal enreaar a ríuropa en conlllctos de 
sangre para ver si puede pescar algo en este río revuel-
to, aunque solo sea la probabi.idad de vivir unos meses 
mis llenándose los bolsillos con sus. robos a la Patria. 
No les importa la necatomue muncaa ; la buscan con la 
vaga esperanza de prolongar sus turbios negocios y su exis-
tencia mas turbia todavía. 
itero ya esta avisado el mundo: Los rojos intentan otra 
infaoua. 
Buenas noches, s e ñ o r e s 
Cuartel General! del Generalísimo 
lo 
Sección de información.-Estado Mayor 
Boletín de información, con^uoticiás recibidas en este Cuartel General hasta 
las 2o horas del día de hoy, 4 de noviembre de 1937: 
^EJÉRCITO DEL NORTE 
Región de Asturias. - Continúa sin novedad la recogida de armamento y mu-
niciones. 
EJERCITO DEL CENTRO 
Frente de Madrid.—Esta madrugada intentó el enemigo un golpe de mano 
en elsector de Aravaca, siendo descubierto por nuestras fuerzas, que al rechazar-
le, le cansaron 11 muercos. 
^^be cogieron al ^nemî o 15 fusiles y cayeron prisioneros, en nuestro poder, un 
teniente y 6 milicianos.^Además se paaaion a nuestras /üas 2 sargentos y 8 mili-
cianos. 
Frente de Aragón.—En^el^sector de Sabiñánigo se ocupó la cota 1.190, al sur 
de Allúe. En el de Villamayor, se han enlazado las posiciones de la Ermita de 
Magáíldn y MoniedCálvario, mediante la ocupación del Monte de Macerado y 
cota 5 0 9 . 
A^Se presentaron^en nuestras filas 15 milicianos con armas. 
?En los restantes frentes de este ejército, sin novedades dignas de mención, 
g EJERCITO D E L SUR 
Tiroteos y cañoneos en algunos sectores del frente. 
(Se presentaron en nuestras filas 10 soldados coa su ârmamento y un fusil ame-
trallador. 
Salamanca, 4 de noviembre de 193?. Segundo Año Triunfal. De orden^ de 
i -A 'CiíiAiiA-A. jüüi-
Quien haya leído los perióaico's ..̂ ŝ iio y bigardo ima caja üvuia ac 
de hoy, liabrá podido observar que y t̂cuai" de sidra. Ai intentar beucr 
"Kl J-'opolo d'ítalia" y otros dan. una, se encontró con. que dentro 
noticias sobre el euornle tráfico naüia valores públicos y uineros. 
que de armas, voluntarios y mate-, Uias después, llegó el que ie había 
iial, se hace por la frontera franco- neciio ei "regalo" y al pedir su 
catalana, corno si pensasen que se , parte le fué negada por el Bigardo, 
do 
va a cerrar, Y mientras tanto, si-
»ue discutiendo el comité de no 
ntetventián pitra Uegaf a mr acuer 
r d gobierno francés, en él in-
terviene, con gran -hipocresía, mien-
tras por su frontera pasa todo ese 
material para los rojos-
Pero el gobierno inglés, dejan-
ya al parecer caminos por los 
que iba seguramente por no estar 
convencida de las causas de la gue-
rra de España, vuelve a proceder 
con su actuación, serena, sensata 
>' digna, que caracteriza a todos 
los Sobiemos ingleses. Y hasta pa-
rece que se-va a ptescindir tle Ru-
sia, si este pais se empeña en tor-
pedear los acuerdos del Comité. 
Este cambio que se dibuja en el 
comité de no intervención, deja en-
rever en el discurso que el con-
^eso del partido radical-socialis-
a fr*|Ms. ha pronunciado Delbos, 
dijo que k paz reposa en el 
^«tuo respeto de la independencia 
ae los pueblo 
Ror Delb 
que dijo se había bebido las bote-
lias. biSío ha dado lugar a muchos 
comentarios en París. 
También me dicen que en Saint 
Nazaire desembarcaron Jesús La-
rrañaga, comunista y dueño de un 
periódico comunista acompañado! 
L a reMon del Caaiiíé de Na laterveactón 
Detalles de la sesión del pleno, celebrada ayer 
bohd-res.-̂ —Como resuitádo de la 
sesión plenaría del Comité de no 
intervención de ayer, que" se ha ce-
lebrado después de varios meses, 
el presidente, Lord Fíeímuth, comu-
nicará al gobierno británico la apro 
bación de ios acuerdos y de las re-
soluciones dé la última reunión del 
Suibcomité, para su tramitación a 
ios dos partidos beligerantes espa-
ñoles. 
Antes de levantar la sesión, el 
Comité acordó que el Presidente pi 
de Amíbiíia, diputado socialista de 1 diera ai gobierno británico que tra-
San Sebastián. Traían el vapor He- | tase el asunto con gran urgencia, 
no. de municiones y unas cuantas | El Comité, en su reunión/aprobó 
maletas completamente cargadas de ? las soluciones y las recomendacio-
piedras y metales preciosos. Las nes que le fueron sometidas por 
municiones .fueron completamente decisión del Subcomíté. El embaja-
embargadas por el gobierno fran- dor soviético se opuso, como anle-
cés, pero los objetos de valor no, nórmente, a aquellas partes que se 
refieren a la concesión de los de-
rechoS' de beligerancia. 
Lá resolución establece que ha-
brá de dirigirse inmediatamente a 
las dos partes españolas, para obte-
ner su aquiescencia y aprobación a 
>s. Perdóneme el se-




misma razón debía ha-
s,do la que -le hubiese ímpul-
a no intervenir en España, de-
sernos nuestras cuestiones. 
habanibién dijo el Sr. Delbos que 
que'p Sostener neutrales y 
e Francia no había intervenido 
céseCtamente por(lue el Paí* fran-
do del* eStaba uniinimemente al la-
sid gobierno para ello, y hubiera 
s Pelleroso correr la aventura, 
•netu eStán recopilando ^os docu-
do i 08 q"e demostrarán al muñ-
ese ! ,falSedad de la ^galidad de 
no f8oblerno rojo. Pero aunque así 
^ene^' bastaría la serie de crí-
3ci&taS Cometidos por la horda mar-
«tud' Para.que se justificase U ac-
Uos L-^f1 incomPren«ible de aque 
echar^chachos de Falange, que se 
debî am a !a caIIe para responder ron a 
eilte a los marxístas tiéndoles 
te 
ha-
Pagar ojo por ojo y dien 
lo a nueVa noticia que demuestra 
U dfcURes * fi^^o. Días antea de 
P*cl^ «• Ui%x\m, recibió 
y mientras tanto, los- miliciano» 
que les acorapañan, se mueren de 
hambre. 
El famoso pintor Marín está de-
corando un bar que se llamará:. "La 
famosa Gu Gu", que la comunista 
Carmen Gurtabay, esa aristócrata [os siguientes puntos 
que es tan conocida. Espera la Gu 
Gu que su taberna será concurri-
da por todos los rojos huidos de 
España. En cierta ocasión la fueron 
í pedir dinero para los que caye-
ron heridos al ocupar Bilbao y la 
Gu Gu contestó de malas formas 
diciendo que su dinero lo tenía para 
comprar vino para ella y para sus 
amigos. La famosa Gu Gu tiene 
unas cuantas casas en Bilbao que 
pueden servir para aumentar la hi-
juela del Estado Español. 
Ha ocurrido un caso muy gra-
cioso. Una república sudamericana 
compró en La Coruña una gran 
partida de latas de conservas, las 
cuales fueron embarcadas y en vez 
de ir a América, fueron llevadas 
a la zona roja. Pero al abrir las 
t." x'ara »a ictu-aua uaju cuiiuuí 
(iitcruaciouaii ue tuuos IU» ce/moa-
utiues no españolea. 
c ' r a ra el envío a cada Udo 
en üspaña, üe dos comisiones para 
estaDiecer el número de volúnta-
nos y concertar los arregios para 
su retirada, de acuerdo con las au-
toridades españolas. 
J.u î ara llevar a cabo, en la íor 
ma determinada, por el Lomite, la 
retirada en ambos oandos, de acuer 
do con la proporción de volúntanos 
que Sirven en cada lado. 
Ai mismo tiempo, ei presiaente 
dei Comité informará a las dos 
partes que cada una de las nacio-
nes que intervienen en el mismo, 
concederán los derechos de belige-
rancia, de acuerdo con ei plan britá-
nico, es decir, cuando la retirada de 
volúntanos haya hecho progresos 
sustanciales y se esté llevando a 
caJjo satisfactoriamente. 
Además, esa* resoluciones esta-
blecen 
1.° Que aparte de una fecha a 
determinar por el Comité de no in-
ixTveucion, poco antes üe comenzar 
tet teftruüa ae volúntanos entran-
jerós, aeDera ser restablecido -ei 
cuiurol en las fronteras. íranco-es-
paiiula nispano-portuguesa y reíor-
zar simultáneamente, . tueatante la 
adopción de medidas, ei del mar. 
¿y \¿ue cada uno de ios .gobier-
n o s participante» deberán reafir-
mar su compromiso de no permitir 
el envío o transito, a través o sobre 
sus territorios, de armas o material 
de guerra, comprendidos en ios 
acuerdos de no intervención, ni de 
nacionales uo españoles, que se 
propongan dirigirse a España, pa-
ra tomar parte en el conflicto. 
bi Comité acordó igualmente que 
mientras se esperan las contesta-
ciones de las autoridades españolas 
de ambas partes, el Subcomité de-
bería continuar el examen de las 
cuestiones concretas, asá como la 
situación creada por la abstención 
de Rusia en aceptar la parte que se 
refiere a la concesión de los dere-
chos de beligerancia. 
Sobre las próximas operaciones 
cajas, se encontraron con que las 
latas llevaban una bandera bicolor 
y un ¡Viva España! ¡Viva Franco! 
muy legibles. Figárehs<r ustédes el 
compromiso de los dirigentes rojos, 
que tienen que repartir estar latas 
entre el pueblo, demostrando así 
que nosotros no carecemos de ali-
mentos y hasta tenemos para ex-
portar. 
Da lectura del parte de operacio-
nes y de la lista de dotiatíyos y ter-
Transparenta en los pe-
riódicos rojos Ja preocupación 
que les produce el rumbu qué i 
. hayan de tornar las opera- j 
' clones por nuestra iniciativa, 1 
náturalmente libre por entero I. 
más, aunque ya lo estuviera, | 
después del derrumbamiento | 
del frente asturiano. No sa-
ben, en efecto, que pensar 
respecto del punto sobre el 
que descargará su aplastante 
peso la masa de nuestro Ejcr-
» cito, tan apretado en su dis-
ciplina, como eficiente en su 
técnica y como enardecido de 
moral. Lo que desde luego 
ignoran—*de ahí su perple-
jidad, su temor—es que gra-
cias a la liquidación de todos 
los extensos y duros frentes 
asturianos, nOs queda 1 ibre 
una gran masa de maniobra 
muy aguerrida y entonada 
por el triunfo, dotada de man 
dos expertísimos y d© un ma-
terial de guerra sobremanera 
potente, más el aditamento 
4fJ eaPtupíte »! 
Los rojos, pues, tienen 
motivos más que sobrados 
para sentir miedo ŷ  temer 
nuevos reveses. Como el que. 
presogiando rasgos ciertos 
mete la cabeza, bajo el ala, 
los rojos prescindiendo los 
desplantes a que nos tenían 
acostumbrados, barruntan e1 
golpe de gracia, pero no pue-
den por menos de preguntarse 
porque lado y hasta que parte 
les sobrevendrá. 
Cualquiera cábala a esto res 
pecto se resiente de puer1!. 
Ningún estratega de café, 
por simple curiosidad o por 
interesado empeño, puede pre 
sentar el curso que nuestro 
mando marqu© a operaciones 
ulteriores. 
Todos los puntos del ex-
tenso frente que ondula a lo 
largo de España, desde el pi-
rineo aragonés hasta la costa 
granadina, «on vulnerables: 
.porque ahora como antes y 
como siempte no hay objeti' 
portancia secundaria. Cual-
quiera que sea el punto ele-
gido, el golpe que í>e agestará 
mutiiizu-ia al enemigo en í^r-
ma irreparable, -^sto es real-
mente 10 interesante y lo cier-
to. ¿Dónde? ¿Cuándo? El 
mando del Ejercito nacional 
contestará a estas preguntas 
con hechos cuya clave solo a 
él pertenece. 
Algo por su parte corres-
ponde al enemigo: el derecho 
a recibir la respuesta en su 
propia cabeza, mediante 1̂  
fuerza contundente de los he-
chos consumados, Y a nos-
otros los españoles de verdad, 
nos alcanza otra cosa. El de-
ber de aguardar confiadamen 
te como hasta aquí en la 
sabiduría del Generalísimo 
que provee a todo y todo lo 
previene. Por «1 Este o por 
el Centro y por el Sur, hacia 
donde quiera el Generalísimo 
orientar su espada, la reserva-
rá el futuro inmediato un 
CARINt DE HORCA 
No es carne de horca la de tantos infelices a quienes en-
vían a morir en manadas, sin entusiasmo, contra su vóluntad-
sin fuerza física: lis carne de horca la repugnante hu, 
manida a de aquellos qu¿ los envían por el hecho de en-
viarlos y por la manera ae haceilo. 
t ^ D e Barcelona se reciben las siguientes noticias: 
~JSe han cursado órdenes severiáimas a los médicos encar-
gados de la revisión de los llamados a lilas para que no sé 
aen por inútiles aunque tengan defectos tísicos impor-
tantes. Tanto es asi, que vanos médicos han sido pro 
cesados, entre ellos ei Doctor Frats, director del Hos-
pital general de Cjtlalaña (antes de San Fablo). Tal es 
el pánico que impera entre ios médicos, que en las últi-
mas revisiones no llegan a un tres por ciento ei número 
de inútiles, habiéndole ya enviado al frente a varios 
desgraciados con lamentables casos de inutilidad física. 
r'neto ha tomado entre sus manos de Orangután ia 1 obre 
España aún mártir y esclava de sus innobles apetitos y la 
escurre para que arroje hasta la última gota de sangre, 
pero ya ,el zumo de este limón trágico esiá a punto de 
agotarse ^y ei insaciable Frieto, aprieta, aprieta... ¿Qué 
castigo merece ei que aplasta de ese modo la Fatna, éi 
que pretende dejaría exhausta de vida, solo porque U 
suya sea próspera y regaiada? . 
Esta reünada crueldad de los dirigentes rojos, enviando 
a morir a los infortunados que sólo son buenos .para éso, 
para morir, mientras cuidan mim osamente que no se 
raspe ei menor rasguño la piel de sus retoños, tendría 
un ím natural si el castigo dei crimen nauseabundo del 
delito feroz hubiera de ser forzosamente humano. Aca-
so no lo tenga, porque son espscialistas en dejar aban-
donadas a sus bandas cuando ei peagro se acerca «pero 
aunque su carne no llegue a ello, es ya desde siempre 
arne de ñorca». 
Significación del "sin 
novedad en los trentes" 
Comentario d e j a noch©, por EL TEBIB ARRUM1 
Habréis oído el parte oíidai. Lo Todo esto quiere decir el ©1o-
estais escuchando estos días. Dice cuentísimo sin novedad, 
con ese laconismo tan elocuente, LUüS) en cambiu> couío Compr<tt. 
que es sello de nuestro mando: Sin dén que ei sin novedad para nos-
novedad en los frentes. • ' otros es muestra elocuente de 
Focas palabras, 5 no más, que . tnunío y desde luego ahuncio wer-
en realidad pueden reducirse a es- to de próximas y gloriosas iniciati-
tas dos: Sin novedad. Sin embar- vas, para su retaguardia tiene que 
sonar íorzosameiite a "requiescat 
in pace", pues inventan combates jr 
dicen que les atacamos por aquí y 
por allá, para justificar porque no 
pueden ellos atacarnos. 
Pobres embustes y más pobre* 
justificaciones. La retaguardia roja, 
y no digamos la vanguardia, saben 
de sobra que un día no lejano de-
jaremos de lanzar ei sin novedad y 
daremos la gran verdad de nuestra 
parte, con nuevas listas de pueblos 
v más pueblos y centenares de kiló-
metros conquistados. 
Solo entonces, cuindo acusen sus 
radios la realidad de nuestros nue-
vos ataques, no podrán decir que 
tes. Cuando ocupamos Santander nos rechazaron, como ahora ase-
por retrueque los rojos contraata-
caron en Brúñete y el retrueque de 
la victoria de Bilbao, se acusó en 
Brúñete. 
Aquello se acabó. Ya no tienen 
los rojos ni la elasticidad del re-
trueque. Se les atacó de lleno en 
Asturias y lejos de acusar el golpe 
y retruecar, la calma más completa 
se estableció en todos los frentes 
de guerra. Esta vez no ha habido 
reacción alguna. Como anuncié en 
una de mis crónicas, la ofensiva de 
abolladura o retrueque de que aho-
ra hablo, irían disminuyendo en in-
tensidad y duración, como signo 
cierto de la pérdida absoluta de la 
moral entre los rojos. La abolladu-
ra de Brúñete duró 22 días ; la de 
Belchite, 3; ahóra no ha habido ofen 
siva ni reacción en los frentes y el 
retrueque ha lanzado fuera del cam-
po de acción, nada menos que al 
gobierno jojo, que ha ido a escon-
derte en Btrefí^ftft, 
go, cuantas cosas encierra essos dos 
i vocablos. Acompañadme en. mi re-
busca a través de esas letras. Vale 
la peua- . ^ ^ ^ m m ^ 
1 iSío hay novedad en los frentes 
purque nosotros no queremos qut 
ia haya. Asi, en rotundo. Cuando 
queramos, la habrá de nuevo, por-
que es nuestra exclusivamente núes 
tra, la iniciativa de la guerra.' 
| En realidad," lo fué siempre, des-
| de el primer momento, pero en iin, 
hay que reconocer que algunas ve-
ces ellos tuvieron la imeiativa pe 
ictmeque. Así, cuando conquista 
mos Málaga, por retrueque los ro-
jos iniciaron reacciones leves, pero 
múltiples en casi todos los tren-
guran que hacen en esos imagina-
rios combates. No lo hicieron nun-
ca y menos podrán hacerlo maña-
na po.-qi * üñeií. a ; liperíopdad en 
todo, ha \e do a sumarse la moral 
de (Ü v»ct-.;!ia.ci A&turías y a su 
iiife icridad absoluta, ha venido a 
unirse la certeza d'; que ya no son 
capaces de reaccionar ni por re-
trueque. 
Y por si algo les falta, su espe-
ranza de incendiar al mundo, cada 
vez se acerca más a las quiméri-
cas "lusiones. Están les pobres- ro-
jillos en la triste situación de aquel 
saínete madrileño en que un chulo 
perdonavidas de taberna, llegaba a 
su casa con la cabeza llena de chin-
chones y su compañera, enfurecida 
y dolorida, le preguntaba: 
—Pero bueno, es que da pena 
verte. ¿Supongo que el que te ha 
pegado se habrá llevado algo íoto? 
Y el pobre rojete contestahjn V* 
lo oree, el 






Un Congresb de locos 
E l discurro de Gordón ha 
sembrado ei pánico en ia& 
nuestes de Domingo y Aiboi> 
noz. Machos creen que los di-
sidentes tendrán mayoría. 
¿ Jín la ses ión inaugural se 
discutiéron las actas de ios» 
deiegaaos/y ai iiegar a ias de 
Murcia, donde esta ei toco de 
la opos ic ión , se produjo un 
escandaio tremendo. Cada de-
legado tiene tantos votos co-
mo turnan ios ahilados que 
représela. ¥ se lia probado 
que ios de Murcia traen repre; 
sentaciones taistts, que ies 
comieren miies de votos in-
existentes en ios censos del 
partido, be na probado que 
una persona generosa ha ua 
do m u é s ae pesetas para abo-
nar ias cuotas no pagadas por 
aunados morocos, que no te-
nían detecno a representa-
c ión , etc. n i donante dicen 
que lia sido iionzaio f igueroa; 
otros sehdian a un señor de 
Murcia, de cuyo nomore no 
me acuerao. u e lo que nadie 
duda es dei cnancnuüo , sea 
quien fuese ei donante. 
. . .Un esta d ispos ic ión iie-
van tres días, mañana, tarde 
y noene, uesgani táuaose . X 
es 10 grave de* caso, que de 
ese Cun^reso de locos pueae 
salle una resolución que cam-
bie 1a poiaica de la KepUoli-
ca. (tí ae jamo de IVó'ó.) 
Ú Mamm de ios veterinarios 
Y a Goraói i habió contra mi 
en Jueon y pa*o en circulación 
ia especie ue que soy un pon 
tico «audaz y ir ívoio», repe-
tiaa y ampnada pur sus secua 
ees. Uei miamo origen es ia 
iaeá ac e.immara*c ue ia pon 
tica íoizosainente* Xo soy, a 
juicio de estos señores , «una 
personalidad demasiado sa 
líente-»; y en la aemooracia, 
las persunolidaaes salienies 
son peugrosas. jues gusta maa 
una acumuiación ae nuiiaa-
des. 
sMonión pos-ítí una carrera 
fuerza ¡JUÍ uatia vaior . cienti 
üco ; ia ¿ e n t e ic iiauio, por 
burla, el Marañon de ios vete-
rinarios. Me produce nasta 
ahura ia impresión de uci hom 
ore que en ia edad madura se 
ha axanado por adquirir una 
liustración vasta y generai 
sin que podamos estar cienos 
de ío que se le ha asimilado. 
Cuanao se discutía m Consti 
cución, u o r d ó n Ordás tenia 
un contraproyecto y pronun-
ció un discurso encaramándo-
se a los principios de ia nio-
sofia del derecho puoiico. 
.Parece ser que ei contrapro-
yecto y ei discuiso eran uora 
de un pedante iracasado a 
quien conoc í hace " treinta 
y uos años en ciase de don 
francisco Gmer jfroaujo 
estupeíacc ion que u u r d ó n Ur-
das supiera tamas cosas aje-
n a s a au p io í e s ion y a ia bio-
log ía; pCiu se advirtió que no 
saoia prenunciar ei nomore 
de uierke. (? de junio de 
£1 miedo a Qordón 
A las siete reuní a todos ios 
ministros salientes. Les comu-
niqué ei vjsübierno que pensa-
ba ¿Orinar» Con tai motivo re-
surgió ei tema de G c i d ó n . 
Tanto Domingo como Aibor-
noz le tienen miedo, y ei Ue-
cho de que yo no le naga mi-
(ij ^ Debe referirle a D. Fiancis-
co lvivera Castor, (¿ue íue auxiliar 
de ia caiedra ue Giucr nunca ae los 
iiiod, y que no logro ser catedrá-
UCQ. , 
nistro ahoraf Ies cubre de te-
rror. AmbJs pugnaban por 
convencepQe, pero me cerré 
en bandai A i decirles que pie 
feria nombrar a Gaiarza, su 
desconcierto aumentó . 
—be dividirá el partido 
— d e c í a n — y a nosotros nos 
pone usted en un aprieto 
L o s dos han abandonado a 
Gaiarza que suspira por ia car-
tera, pero ninguno de ios dos, 
no costante su e m p e ñ o por 
Gordón , ha tenido ei rasgo de 
renunciar ei puesto en su fa 
vor. L a escena era muy des-
agradable y ha durado una 
hora. ^12 de }unio de 1933.) 
Marcelino quiere estreitarse 
Llamé a Domingo. L e co-
muniqué mi proposito, que 
ya le había insinuado antes 
de la crisis, de nevarle otra 
vez a instrucción fdbnca. 
Domingo se resistía. Me su-
plico muenas veces que le de-
lase en Agricultura; por lo 
visto quiere estrellarse. Y me 
saco otra vez ei tema de Gor-
d ó n Urdá i , que ya anoche 
Albornoz y él me plantearon. 
Quiere que haga ministro a 
u o r d ó n para canario y con-
tentarlo. Me he negado. No 
voy a premiar ia aptitud de 
Gordón dentro de su partido 
y contra mi, dándole un mi 
n i s t er io . ( i ¿ de junio de 1933.; 
Gordón, maniobra 
^ V i e n e ai despacho de mi-
nistros Gordón Urdás y me 
entrega i a s conclusiones 
aprooadas por los radicales 
sociansias como base para un 
programa de colaboración en 
ue republicanos. L a s bases 
contienen cosas disparatadas, 
y algunas trancamente ridicu-
las. aiQ preguntó Uordon mi 
parecer so ore ia candidatura 
ae Albornoz para ia presiaen-
cía del Tnounai de Garantías. 
L,e dije que el Gobierno no 
tomana ninguna iniciativa so-
ore ei particuiar y que yo vo-
taría io que acornasen ios gru* 
pos republicanos. 
liste Goraon pretende sa-
car i* Atovrtxvs ue ia política 
activa y de ia direcc ión dei 
partiao como paso previo pa-
ra acrecentar ei su mtiuencia 
entre ios raaicaies-sociaustas, 
y acaso se imaginaba que yo 
10a a prepararte ia ascens ión , 
ü s t a iresco^ Designar a A i -
oornoz para la presiut ncia aei 
í r iounai tiene muchos incon-
venientes, no porque sea mi-
nistro de Justicia, sino por 
sus condiciones personales. 
£Us Lo mas probable que, si io 
engen, lo naga mal, como le 
na sucedido de ministro. Su 
pos ic ión presentándose can-
didato t s poco lucida; peró 
suena con el cargo y no na> 
manera de hacer. que desista. 
(.7 de jmío de 1933.; 
El deporte en España 
El partido de foot-ball 
España-Portugal 
Más o menos, he aquí una pañola, pür medio de su anti-
crónica de "sport". Y comienza guo selocoionador nacional, den 
con una noticia importante. Es Amadeo García Salazar, estudia 
una noticia de retaguardia; de la manera de oponer al equipo 
una retaguardia que alcanza ya portugués un once hispano de 
todos los matices de lo coti-" rela^vo empuje, dentro de las 
^xa^o. t i ÍXL^ILU i--t-uaii | posibilidades de hoy, que no son 
jt/rtxxd- rortu¿ai i^nura lug^r ^n* naturalmente, muy propicias a 
'causa del desentrenamiento de v ci ^ - i uex c-'rntnte. L*ÍÍ na-
paua nancu comienza abi1 
una nu«va época a^purtiva, an-j 
te ia que s« aoren t^aoa los ho-: 
rizantes- Mientras se plantea ia 
înu-rg*-', Qg 2.0 s^i^cu^naoAec. 
ae primer^ imtía entre i'-'S ^uai^b 
uem^s ae mencionar a ou iü^ r -
organizacion ae un nuevo p ian ' iuo ri^zaguirre, a C-Hiaeo, 
ae eaucación íisiea b^jo ia v^i -
lancia y airección dei üstaao; 
mientras ia nueva España reco-
noce hasta qué punto, ei sport 
puede influir en ios destinos de 
un pueblo y se dispon a encau-
zar el brío y la acción de las fu-
turas fuerzas juveniles, ese en-
cuentro entre ei equipo lusitano 
^umeoc^s, a ¿aDaia, a ocejj^, 
a v ̂ ga, a ipina, a boiaárero, a 
oerman, a rterr^nta, a Vergara, 
a Campana!, a tóanudo, a Cna-
clio, a Uorostiza y a bpi. h^te 
Ultimo es nuevo jugador, de 17 
anos, que ha brotaUo reciente-
mente en San Sebastián, como 
una esperanza extraordiaria. Ac-
Estompas :dé rGij.ón | DeVefluel^eí¡ 
La fiesta cle, ¿jamaiBuáútti, 
ti día de los cuidos 
y al reconstruido equipo español | túa de extremo derecha. 
responde a necesidades inmedia 
tas; a la. urgente de ofrecer a 
Portugal una alta prueba de esti-
mación y de respeto por su ince-
sante cordialidad en esta dura 
guerra, y también a la de ir reu 
niendo los valores futbolísticos 
dispersos y normalizando la 
práctica de un deporte que 
siempre despertó aquí los mayo-
res entusiasmo. 
La; Federación Española -de 
Foot-Ball, que renace en la zo 
na nacional, es, sin duda alguna, 
la heredera legítima de la que 
antes de la contienda representa-
ba al país entero. Es en este ban 
do de la guerra donde residen 
catorce federaciones regionales, 
de las dieciocho con que contaba 
nuestro país. Y es aquí también 
donde pueden ofrecers al litigio 
— si lo hubiera — un peso de 
860 clubs de foot-ball contra 
200 aproximadamente en el 
otro lado. 
El hecho no puede ser más 
claro. Seguramente influirá de 
manera decisiva en los acuerdos 
de la Federación Internacional 
de "Foot-Ball, cuando llegue el 
momento de adoptar disposido 
nes relacionadas con el engra-
nage oficial de este deporte en 
España. Se Puede afirmar, ade 
más, que ese momento no está le j d ¡ 7 d e l o t i t u d 
jos. 
Actualmente la Federac^n es 
> 1 1 ••«1. ni 
Es natural que nadie se sien-
ta, demasiado optimista sobre el 
resultado de este primer match 
internacional que juega España 
desde el comienzo de la guerra; 
y sin embargo, puede aürmarse 
que el entusiasmo es muy vivo, 
y que en cualquier caso, el en-
cuentro servirá de preparación 
y de base para sucesivos parti-
dos entre naciones. Será una 
Ocasión, al propio tiempo, para 
ofrecer a Portugal, en el marco 
popular y espontáneo de esta 
clase de fiestas, la expresión de 
una simpatía y de una adhesión 
al pueblo lusitano, que nunca 
como ahora había sentido nues-
tro país. 
Hablando hoy de este encuen-
tro con miembros de la Federa-
ción Española de "Foot-Ball, 
nos decían éstos que entre sus 
proyectos figuraba el de ofrecer 
alguno partidos en España ai 
equipo argentino, en ocasión de 
su llegada a Europa con motivo 
de la Copa del Mundo. Es un 
deseo deportivo en primer tér-
mino, pero también un afán de 
que esta representación juvenil 
de la Argentina Pueda regresar 
a su Patria, luego, con la-seguri-
dad de que ios de Franro sabe-
mos pagar siempre nuestras deu 
Gijón entero se ha inundadoaal ver t i oleaje azul que llena-
'ha Gijón entero. 
Un verdadtro bosque de 
brazos semi-desnudos, ai paso 
de ias banderas victoriosas, 
gritos pa lnót i cos , y, prest-
uiendoio todo, ias notas de 
nuestro himno, de nuestio 
«Cara ai ISol>, de guerra y de 
muerte, se elevan ai cielo 
como ia oración supiema por 
ios que cayeron en el exacto 
cumplimiento de su deber. 
Y ia balange habló a Gijón. 
ü n camisa azui de ias las Jan-
gadas de Castilla, desde nues-
tro centio, expl icó a ios gijo-
neaes ios afanes y deseos de 
nuestras legiones invencibles. 
L>ura como su tierra, la voz 
de ias Ct.sil lias se hizo a; aire 
en e&ta ueira asturiana con-
tanaoia &ac nucios y afanen. 
Y etta gente dulce y cari-
ñosa ia o y ó con devoc ión ; y 
con alegría y nrmezaju ió con 
el brazo en «nu , con nuesao 
saludo impcnai v tínico, de-
le ndtr a Hspana por tono y 
ante iodo, aceptando la muer-
te, si pieciso lueia, como t i 
dei azul de nuesuas camisas. 
tiomDres con^ ei rostro pá--
Áao uei eaconane trágico oe 
quince meses, muchacnas bo-
mu&| de cuyos ojos aun no 
s>c march j toda^ ia vition de 
honor presenciada, n iños , ios 
nomoies del mañana, que con 
sus cuerpecuos ueones aun 
por el hambre pasaua, cami-
nan por las calle», todo.* vis-
ten, t u este día memoraoie 
uel 2a de octubre, su rannsa 
azuj, hecha con i&s prisas» ue 
la ansiedad y que ña llevada 
a enos ios arrestos bunciente& 
para que en sus ojos biLle la 
IUZ ue ia aiegna y la ue aen-
t'rse españole», nomtrcs y 
mujeres dt i i>acionai-bindi-
caiismo dei imperio Üspañoi . 
Allá SOL re este m o n t ó n m-
iorme de restos caicmaaos 
que son benuitos porque lor-
mtron pi rte de »a moiaaa del 
«K>enor* sobre ios restos de 
aqueiia mcumparable y vetus-
ta i^iesia de ban rearo, un 
seneiiio altar de campuna sir-
vió par a onciar el capel lán, y 
para elevar nueatioo iczon 
nrtCia *iii que todo 10 pucue» , 
pidiendo por los camaradas 
ca ídos , por aquellos camaia-
das, ios mejores siempie, que 
en su puesto de guardia per-
manente sonreían dicnosos. 
gaiaraojn supremo que tono 
es¿anoi pueda reabir . 
- Ü a y , aeapuej de ettas ma 
üi íes tac iones de entusiasnu 
podemos graar mas tuerte 4UC 
nunca. 
j¡Astuiias es de tíspanail 
M. A . C 
A pesar del espionaje enemigo, se 
ganan f o d u s las batanas^y se ganará 
ia guerra, pem a co&ta ae nia^san-
gre. Una paleara ímpiudente j laya 
puttde casiar la vida a fu tierniano.^. 
.Oaídoí 
Mt^tNOl:/ FtLAYU 
J. M . 
Los ds Gordón se dosínflan 
Comercial Industrial Pallarés 
S. A. — LEON 
Expos ic ión de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Linoleum de todai ciases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas — Cerrajeita — Estufas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos s« vigita o consulta de precios 
Plaxa de Santo Domineo, nAm. 1 
Marcelino Domingo pro-
nuncia un discurso en un tea-
tro de Madrid» replicando io 
que dijo Uordón ia semana 
anterior, ü l discurso de Gor-
d ó n íué muy maio y los mis-
mos que se empeña&an en na-
cer ue este insigne albeitar 
una tigura de pnmer orden 
están desengáñanos . Domin-
go, que más de una vez en 
conversaciones particulares 
me ha dieno que «ya «ra bas 
tante social ismo», se lanza sm 
reservas en un discurso a ia 
unión con ios socialistas, ü s 
ya inoportuno, üo lo sirve pa 
ra agravar la dificultad. ¿Don 
de se quedó el proyecto de 
concentrac ión repubiicanai1 
3̂0 de julio de IBaa.;—J-
. A T £ L K F U U K l i J 
Repara Kaíuo-Kecepiore», Ampimcadores, Emisoras, Cine* 
dono^uü, iiayos A , Aparatos eiectro-medicos, motores, etc. 
iusiaiamos n a , unipicu automaucos, patairayos y motores, 
tacemos toao en i&iecmaaaa. 
ifiac94a««M«Es, 4 — — Muucmo 1(114 — Ayaiuso 19. 
La C a s a del M a h o n " 
Monos, Uazadoias y Camisas 
kde reglamento, para e l E jérc i to y Milicias 
Pérez Caldos, n ú m . 10 L E O N 
Ramiro R Modinó 
4t las CliniMi dtl Hoipital GtBsnl da Madrid 
C&tttaiiH da ££ * $ y da 4 a 6. Ifósao da Kifara, | t . J . s . Lafln 
¿Quiere usted hospedarse en 
buenos Hoteles a precios 
excepcionales? 
En Orense Gran Hotel Boma 
En Vigo Hotel Universal 
Bar Restaurant en ambos Hoteles 
Precios convencionales^para estables ] 
¡Viva Españal ¡VIVA FRANCOlJjArriba^Españal^ \ 
^Cumpuose ayer 3 de nc-
viemorc, b l feúus dei uia en 
qúc V40 l« AUit \ nmera aquei 
satio tan español y tan tiis»-
nano que se n&mo Marcelino 
Meuendtz y Jfeia^o, t n ¿.que 
lias cántaoras m^ntanab que 
mas tarae cantara él en inapi* 
Iraaos versos, en ia noftie ciu* 
laao, luz de OantaDiia, ha 
^poeo m^s-de uus tocces- re* 
' conquistada para üspana . 
Aquel nomore cuya infan-
cia p^ecez, juventua ir 1 unían-
te, madurez ¿nena y vejez pre-
matura, aunque gloriosa, va a 
narrar en sendas Coi^iercnciaS 
uno de susv aiscipuioa predi-
iectos y eminente oibgraio 
suyo, L>. Miguei Ai t ígae , en 
los cursiiios que se están ce-
leorando y ca> o iruto espera-
mos sea — usanuo palaDraa 
dei mismo Artigas— la vueiia 
a Menendez.y rc iayo y ta sus 
libros, uonde se encuentran 
ílrmes cimientos, magnos pío» 
yectos, pianos oten trazaaos 
para iuturas construcc iones» . 
Groíeta de la nueva Kapa-
íla, nos u ió , con su viuay 
aparte ia doctriua convenida 
en sus ooias, uua tiipie lec-
c ión de catolicismo, ue iaoo-
riosidad y de patriulismo. A 
¡su muerte, al sorprenderle és-
ta en su tarea—como ei uijo 
en humiiae queja—«cuanuo 
tenia que teer», ücró üspana 
enteia. L o s que no punieron 
ceieorario como «catoiiCo a 
macíiamartiliu», ie cele Oraron 
ai mtncs como gloria m^cio-
nai. Haata ei anticierACrfiibino 
raoiuso de penoaicos exue-
mofi, dio en esta vcasion paso 
a ia aiapanza* 
üra juato. Menéndez y Pe-
í a l o puede decirse que v m o 
para üa^ana; p&r ¿.apaña se 
mzo u ioao ío , ouscauuo en ia 
uadiciou española una len-
Ucncía que sros iióraae ae pe-
iigioaas nuveuades y a ra vez 
nos drj se en UDeitau sun-
ciente para ia natural evolu-
ción uc ios conceptos liiOaO-
ÍICOS; pensando en n.spana se 
innamaoa su esplii.u en ei ea-
tuuiu, ai ir aumentando, con 
su .aoor, ei acexoo ue xa cul-
tura patria... 
justo es que i íspaña io iio-
rasej pero no es oaatante. 
ü s necesario que Ha paña 
cuiae de que su espíritu so-
ore vi va, para Oien de ia pro-
pia üspana . 
Ujaiá que este aniversario 
de su nacimiento, sea ei na-
cimiento de una inerte co-
mente científica y de opiuion 
nacía ei estudio y uivuigacion 
de ios conocimientos y de ias 
orientaciones que ei en sus ll-
oros, pensando en i ispaña, 
en ingenie iabor que casi no 
caue en una vida, aimaccnra. 
¡ U i o n a ai insigne pensador 
cristiano i 
¡ u iona ai profeta de ia nue-
va HspamU 
ba udo a Franco: ¡Arriba 
Kspañat 
i&á 
M a n t e q 
L e o 
u e r a 
n e s a 
ALMACENAS R1DRUEJÜ 
Ferretería, Materiales 
A L POR MAY0R4Y Ü E T A U . DE CONTKUCaÓN 
MAÜTliSiíZ Y (». en 0.) 
OrdoñoIi ,18 L E u N Teiéfono 1620 
C l f l l A O O S a a t r e r í a 
li ktti m m nivíuiÉi 
.Con gran fervor 
e ^ d e i c s C a ^ p ^ 
pió parroquial ^ ' . ^ \ ^ 
naves gran número Sj* sus 
Un éi vimos ios obre? 
Azucarera, ios de .1 , ^ la 
los falangistas de 
Linea, bección F e ^ 1 1 ^ 
titobas, y casi todo lí* y 
daño de la estación v VeciIi-
pueblo. Terminada ia ei ^1 
ta Jefe local de la í ^ a , 
Femenina, Blanqmta ^ i o n 
na, dió lectura a ia »o ^ 
de ios Caídos»i qae 
co que llenaba ia pia2aPubl1-
cho religiosamente; esĉ  
Fste mismo Qia ju 
bandera varios cadetes la 
chas, quienes se trasiJi6* 
a i-c^n acompañados d*i 3 
cretano Local de Faiana! ^ " 
matada Jesús Sanios. 'c^ 
Auiversitriô tíe «AUXÍIÍ0 
.Social»^ 
¡ ^ ^ ^ i T ? : 3 ~ ^ ^ ^ 
ei ano de existencia de k 
Utución Denética cAuxüm s ' 
cial», se sirvieron en el comr 
dor de la localidad, duran, 
tres alas consecutivos, coir, 
das extraordinarias. Las autn 
ridades locales visitaroa íx 
comedor citado, de cuyo tun 
cionamiento, organización \ 
finalidad lograda se sintieron 
altamente satisíeclios, y fejl 
citaron por felio a ia canmrada 
encargada de estos servicios 
y al Jefe Local de Falange 
camarada Rupeito Maitintz. 
A A 1 
Hemos tenido gran satis-
facción en saludar ai nuevo 
Jefe de ia Comandancia de la 
Guardia Civil de este puesto 
D . José González Alverez! 
Bienvenido y que ie sea grata 
su estancia entre nosotros. 
P.yB, 
Monta de Piedad y Caja 
de Ahorros de León 
S U B A S T A 
Se celebrará el domingo, 
dia 7 dei corriente, a ias cuez 
y media.de ia mañana, tn la 
Sala de Subastas de ia insti-
tución, de ios lotes de alnajas 
pignorados en este estableci-
miento que se hallan venci-
dos, cuyas renovaciones o 
cancelaciones pourán eíec-
tuarse hasta ei día 5; inclu-
sive. ' 
Entrada por la calle del Pó-
sito. 
León, 3 de noviembre : 
1937. Segundo Año Triunfal, 
ü l director, Mariano Alonso 
Vázquez. 
¡ j T E A T R O 
^ A L F A Q E M t : 
PROXIMO SABADO 
íiACÜNTEGlMiENTO 
M A G I S T R A L ! ! 
Presentación de la mara-
villa METUO GOJLDWVN, 
hablada en e s p a ñ o l ^ 
€*RA€£ I B A N 
A u t o m ó v i l ^ Q I ' J D I j ^ r accesorio9ji.n gtnwal 
E s t a c i ó n d e e n g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
^dependencia, io " Teléfono l ó a i ^ 
Bateo Mnevo,.» L E O N j n m L 0 
O r d o i o I I , £ 
1 - " w v v w v w w • W V ^ W ^ W - W W V W W . 
Chocolates/'san Marcos" 
^ Bomboaes, y carameiosJ 
de todas clases 
'0^ d e Casimipo É f i a r J " 
^8BiCA : j Fsdn Iftla, 11. Ttiéíjao 1633 1 ut \K\ 
^de Chinan 
l ' i lm de odios y pasiones, tn 
aguas sombrías de China. » 
Tempestad ternOie en ex &Al 
y más terrible aún en ei 
ae dos hombres, que iucaan 
con arrojo por ia suprenaaci 
cleÉ ios,4mares y el Ü 
Luna mujer., 
CLARK GABLE y WALUC£ 
^ B t E K Y , frente a frente.^ 
JtíAN HARLO W, más seüuc-
tora que nunca, entie ÍOi>u . 




Libreta núm. 63.9«3 vfj 
de Fiedau y Caja ^ 
de León, se hace Joíl-
si antes de quince üia* , 
tar de ia íecna de eóie itiiíiti» 
cío, no sá presentara re ^ 
cion alguna, se ^ ^ a a n -
piicaao de la misma» qu 
uo anulada ia primera. 
tíe desea sab v̂ 
ei paradero de iinriq^e ^ 
tei Montes, y Alejando 
nández. • ^ te»' 
Se agradecerá, a W1* üe » 
ga datos, ios comu/^ ^ 






" f . E - T - y -
f í S Í o a r a compra, 
^ s a y distribución da 
rflq chatarra 
fr^sndeila lecogidadela 
a î is1011, ^¿QS los metales, 
^ l e n a por ^laj presente a 
'e0r fos Jefes Locales dedi-
'od0^aalayortactividadaes. 
4ueIl r En el momento de 
* lavÍ ?sta orden quedan mo-íeClhlJe comprometidos to-
l l o s e l e ^ 
Viernes 5 de noviembre T937 
itiiiiij-filíiiiiiaMrii-niimiiii-iTiiiiiiir 
d0S;;"con el fin de asegurar 
{ ^ o " d e á la Requisa, los 
¿1 ' tendrán que prestar el 
c ^ f ' u e se les pida con 
joda 
^co Jdaen su jurisdicción y 
re ello elegirá un solar o 
?ohertizo donde pueda alma-
« S e y ciasificarse la cha-
^ producto de los .donati-
Para utilizar este.solar o 
Vnhertizo solicitará el corres-
0!ndiente permiso de la Au-
f00^d Miütar. La clasifica-
S i de la chatarra se hará 
con a r r e g l a s siguientes 
traías; ^ ^ m M K s m m . ^ ^ 
"yZ-ClMtowa de hierro dul ' 
^ y acero. 
Clase a)—Piezas gruesas de 
esoesor mayor de 5 mm. 
Ciase b)—Piezas menudas 
de espesor menor de 5 mm. 
¡¡...Chatarra de hierro fim-
Jdo. 
¡11.—Chatarra de latón, ^ 
¡y—Chatarra de cobre, ^ 
Y,'—Chatarra de bronce. ^ 
V¡.'-Chatarra de aluminio. 
y¡¡,—Chatarra de zinc. 
Todos los días 1 y 15 de 
cada mes, se remitirán a esta 
I/eiegación relación de las 
existencias en almacén. 
En ios casos de que .en la 
zona de su jurisdicción^ exis-
tiesen depósitos de chatarra 
que no fuefcen a utiiizrase in-
mediatamente por sus dueños 
y que estos no quisiesen do* 
naria, se comunicará por es-
crito al jefe de la Requisa de 
tsta Comisión y lo mismo se 
hará en los casos de que exis-
tiendo depósitos de chatarra 
se requieran medios especia-
es de transporte para trasla-
darla a los almacenes.| Los 
Jefes Locales no están facul-
tados para lequisar la chata-
ira sino para almacenar y cla-
sificar la que sea objeto de 
donativos. 
Cualquier duda que surgie 
se en el desempeño de este 
ometido debe ponerse en 
conocimiento del Presidente 
de esta Comisión el cual ha 
de resolver. 
Saludo a Franco: ¡Arriba 
Españal 
. fci Presidente de la Comi-
san, / . Jascón. V.0 B.0 El 
Inspector Nacional Jefe Pro 
uncial, L, Panizo. 
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Pilar Primo de Rivera y Mar-
oedes]|Sanz Bachiller,^conde-
coradas por Alemania 
Salamanca.—Con ocasión del dirigió unas breves palabras a 
aniversario de la Falange el día l0s reunidos, elogiando la la-
29 de octubre, el Führer Can- bor de las mujeres españolas de 
ciller concedió, en nombre de la Falange que dirigidas por Pi-
Alemania, la condecoración de lar Primo de Rivera, han sábi-
la Cruz Roja Alemana a la Jefe do en estos tiempos de guerra 
Nacional de las Secciones Fe- organizar tantos servicios de 
meninas de Falange Española 
Tradicionalís ta y de las J.O.N-S 
Pilar Primo de Ribera 7 días 
después, con motivo del i fa d i 
"Auxi l io Social" a la Delegada 
Nacional de este servid-). Mer-
cedes Sanz BachilUr. 
Las cajmaftedas favorecidas 
con esta distinción y la Falan-
ge, han podido expresar el día 3 
con motivo de la entrega e im 
posición de los emblemas co-
rrespondientes, su gratitud al 
Führer y a Alemania y el agrado 
y emoción con que tan alta dis-
tinción ha sido recibida. 
La ceremonia ha tenido lugar 
en la residencia del embajador 
de Alemania en Salamanca, en 
un ambiente lleno de cordiali-
dad y con el estilo sencillo y de 
intimidad tan del agrado de 
nuestras maneras políticas y de 
la situación actual de España . 
En presencia de las autorida-
des, jefes y delegados del Mo-
vimiento y camaradas de diver-
sas secciones de la Falange, un 
representante de la embajada ale 
mana prendió sobre las camisas 
azules nacionalsindicalistás de 
nuetras camaradas la Cruz con 
que el Estado alemán condeco-
ra máximamente a las mujeres. 
El acto tuvo toda la emocio-
nante significación de la buena 
amistad y unión entre dos pue-
blos. E l representante deL em-
bajador, por ausencia de éste. 
asistencia a los frentes y para 
"Auxi l io Social". 
A continuación entregó las 
medallas, prendiéndolas sobrie 
las camisas azules de nuestras 
camaradas. 
Pilar Primo de Rivera pro-
nunció las siguientes palabras: 
Agradezco profundamente a 
Almania y al Canciller Hitler 
la condecoración que me entre-
ga. A l recibirla, veo en ella la 
tfecompesa de Alemania a todas 
Inglaterra va a nombrar un re-
presentante en E s p a ñ a , ^ 
Y el Generalísimo ^FrancoJ enviarája Inglaterra 
una representante oñeial 
Londres .—Según "Daily Te- tenga la victoria decisiva en la gobierno nacionalista, pero cOn-
legraph", el Foreing Office ha contienda española. viene no disimular la importacia 
acordado enviar representantes En todo caso, añade, deberá del acontecimiento, después de 
diplomáticos y consulares cerca reconocerse la beligerancia a un ciertos pasajes del discurso de 
del gobierno nacional de Espa- gobierno que ha sido reconocí- Edén, Inglaterra se propone ob-
tener la retirada de voluntarios 
prometiendo en cambi0 ventajas 
al General Franco, 
na. 
El periódico considera este 
acto como un rjeconocimiento 
"de facto'" del nuevo régimen 
acaudillado por el Generalísimo • 
Franco, por parte del gobierno ! 
do "de facto". 
Y A SE D A E L N O M B R E 
D E L E N C A R G A D O I N -
GLES 
P a r í s — " L e Petit Journal' 
REPERCUSIONES E N 
F R A N C I A 
Par í s ,—La prensa francesa 
las Secciones Femeninas de la 
Falange por la labor que duran- sldo comenazadas negociaciones 
te la guerra y antes del Moví- |entre Inglaterra y la España na-
miento han tenido y por la deli-, cional. con el fin de establecer 
cadeza que ha tenido el F ü h r e r ' e n ambas Partes representación 
al concederme la Cruz Roja pre- consular, "Evening News" opi-
ingles, i dice que ha sido nombrado Ro-
CT D P T M C D D A C I bert Johnson, encargado de Ne- j 
E L P R I M E R PASO H A C I A 4 godos de Gran Bre taña en Es- muestra especial interés por las 
E L R E C O N O C I M I E N T O D I - ' p a ñ a . |conversaciones celebradas en 
P L O M A T I C O j Este funcionario desempeña-1 Bruselas por Edén y Delbos, en 
T „ j ^ -o J 1 i frá .las funciones de simple en- ' re lac ión con el actual estado de 
Londres-—Comentando la in ¿N ¿ -KT* -r. r> i ' i A- „ • - o u r . - „ ' 11 1 1 0 5 cargado de Negocios Comeres- la discusión sobr torknacion según la cual h a n ? , ^ • « „i J „ c ~ -
na que se trata del primer-Paso 
dado hacia el reconocimiento d i -
plomático del Gobierno del Ge-
neral Franco. 
cisamenté el dta 29 de octubre, 
día de gracia y de gloria para la 
Falange, porque en ese día se 
conmemora la fiesta de los Caí-
dos y porque en ella hab ló José I AS CAUSAS D]EL R E C ( > 
Antonio por primera vez a los XTr.r,TA/fTCT. 
nacionalsindicalistás públicamen ! N U U M i b N 1 O 
te! j Londres.—"Da^y Herald'", 
Tened la seguridad de que dice que el gobierno británico 
siempre irá prendida la condeco-* está decidido a reconocer "de 
sobre mí camisa azul, facto" al gobierno de Franco, ración 
iHei l Hi t ler I ¡Saludo a Fran-
co! ¡Arriba España! 
Acto seguido agradeció su 
condecoración Mercedes Sanz 
Bachiller, viudai de Onésimo 
Redondo, elogiando la obra de 
Asistencia Social de Alemania 
y la lucha de esta nación contra 
el sovietismo. 
Palabras d e l Caudillo 
\¡ gg^Fe ciega, absoluta, inquebrantable en la fecun-
didad de tanto sacrificio, de tanto dolor y de tan-
ta alegría . 
^ S e g u n d a d firmísima^en^que su fruto será^cier-
to y e sp l énd ido , que hnadie osará ^ a ñ a r ^ se rá 
nuestra E s p a ñ a ^ u n a , grande y l ibre , -Patria de 
trabajo y de justicia para todos sus hijos que la 
merezcan. Digo que la marezcan, porque quie-
r o , en esta hora, advertir que nadie dé o ídos a 
las voces de mediac ión que los componentes de 
la E s p a ñ a roja^otra vez lanzan, y las fuerzas se-
cretas internacionales estimulan. 
^ J b ó l o la v ic tor ia , l a ^ g r a n victoria ñ n a l es 
nuestra ^meta^y^a ella^ vamos derechamente. 
Que traidor^ a j a tPatria_consideramos taquien, 
menospreciando aS<la generosa sangre derra-
mada, se hiciera eco , de las torpes maquina-
ciones, que^ son la mejor prueba d é nuestro 
t r iunfo . 
(Del Mensaje del Caudillo, Generalísimo Franco, a Es-
paña.) 
ya que en los medios políticos 
y diplomáticos se opina que será 
la España nacional la que ob-
les y llevará consigo varios cola-
boradores. 
U N C O M E N T A R I O 
FRANCES 
Pa r í s .—La Radio París P T T 
comentaba en los siguientes tér-
e los asuntos 
de España, así como sobre el 
hecho de que Inglaterra esté a 
Punto de designar agentes d i -
plomáticos en la España nacio-
nal. 
"Petit Parisién" hace resaltar 
que M r . Edén no ha ocultado a 
minos la ac^tud inglesa respecto Delbos que el gobierno inglés y 
la opinión pública, consideran 
ventajoso el establecimiento de 
relaciones más estrechas con el 
gobierno nacional español. Con-
t inúa diciendo el periódico que, 
<yn embargo, el gobierno francés 
tropezará con mayores dificulta-
des para adoptar la misma línea 
de conducta. 
"L'EpOque" por su parte abo 
ga, por el acercamiento de Fran-
cia a la España nacional. 
a E s p a ñ a : 
Mientras el Comité de Lon-
dres sigue sus trabajos, de cuyo 
éxito rápido no cabe hacerse i lu -
siones, el gobierno británico pa-
rece decidido a entablar relacio-
nes oficiales con Salamanca, en-
viando agentes especia)!izados. 
Londfe, a su vez, admitirá un 
agente reconocido del General 
Fránco. Esta decisión no supone 
el reconocimiento "de jure" del 
(Continúa sin resolverse Ja cri-
sis belga 
Bruselas.—A pesar del tiem-
po transcunido desde que se 
planteó la crisis total del ga-
binete Van Zeelan, aún no se 
ha conseguido formar go-
bierno. 
Fierre Lot, encargado por 
Leopoldo 111 de lorraar nuevo 
gobierno, ha continuado sus 
gestiones, pero con resulta-
dos cada vez más adversos. 
Kl partido obrero ha enviado 
a Vandervelde una nota en la 
que comunica negativa a for* 
mar parte del gabinete que 
pretende Lot. 
Hoy acudirá Fierre Lot a 
Palacio para exponer al Key 
el resultado de sus gestiones. 
La Conferencia de Bruselas 
Bruselas.—En las conver-
saciones que el miércoles t o í 
la noche celebraron el repre-
sentante y aula Mr. fíden y 
Mr. Detbos, se llega a la con-
clusión de que en las nego-
ciacicnes» que habrán de tener 
lugar, intervengan tan sólo 
las naciones tirmames aei 
tratado de las nueve pote»-
cías, y no como &e pensó pri-
mitivamente, los que tuvieran 
intereses en nxtreoiO Oriente. 
Kn estas conversaciones, 
que tendíán carácter no on-
ciai, se discutná que se líe ve 
a .cabo una nueva geaticn 
cerca de Tokio, la cu*l será 
de nuevo objeto de delibera-
ciones de ja sesión pienana, 
que también, no onciaimente, 
se celebra* á esta tarde. 
Los huidos ae ia zona roja, du-
rante octubre, por los trentes 
^an&aiucesjj 
L a jornada en el frente de Aragón 
Un coronel J e Estada Mayor, un teniente coronel 
de Artilleríaj otros elementos/ojos, sa pasan 
a nuestras filas 
Delegación Nacional 
dê Prensa y^Propa 
gandaij 
PAMPLONS: 
Esta Delegación de N . P. y 
p'i pone en conocimiento del 
comercio en general, que e&tá 
hitando el Almanaque Ofi-
^ Pata 1938, con estampas 
^ nuestro Caudillo, de José-
^tonio y de Zumalacárreguí, 
381 Coino de la Falange y Ra-
que té. & J 
. ^ a pedidos y detalles, di-
ció18? a e&ta Delegación Na-
J*!. Sección de Publici-
^ - P a m p l o n a . 
Francia ayuda a los rojos 
Aviones y.materiai de guerra a j a España 
marxista J 
| ¿Zaragoza.—No ha ^habido 
muchas novedades en la jor-
nada del miéícoles en el fren-
te aragonés, entre otras razo-
nes poique aun cuando el 
tiempo paree ^ haberse asegu-
rado, no está el terreno toda-
vía en condiciones de operar, 
Dor cuyo motivo no hay que 
Deníar en operación s de em-
bergadma. 
Sin embargo, en el sector 
de Zuera nuestros valientes 
soldados ocuparon la cota 
471,^1 este del vértice La-
sarda. 
Como se recordará, las 
"uerzas legionarias se cubrie-
ron de gloria en este sector, 
arrojando a los rojos varios 
kilómetros hacia su reta-
guardia. 
A kEl día 3, para que los rojos 
no olvidarán los desastres a 
que están acostumbrados, se 
ha dado un nuevo empujón, 
ocasionándole gran numero 
de bajas y apoderándonos, 
como siempre, de abundante 
mateiial. 
saLa nota más destacada ha 
sido el número y calidad de 
ios presentados. La hicieron 
nada menos que un coronel 
de Estado Mayor, un teniente 
coronel de Amileiía, 25 mu-
jeres, 3 paisanos y 5 milicia* 
nos con armamento. -
Si esta deserción^ llega a 
ocurrir en nuestro , campo, 
cosa que no ha ocurrido ja-
más, hubieran estado las ra-
dios rojas y sus periódicos 
hablando tres meses del sen-
sacional suceso. Pero nos-
otros no lo damos importan-
cia, porque estamos acostum-
brados a ello, del mismo 
modo que los rojos están 
acostumbrados a que a diario 
unas docenas de personas 
abandonen su campo por 
simpatizar con la santa causa 
del Generalísimo Franco. 
Boicot contra el Japón 
París.—Le Figaro publica 
una declaración del secretario 
de la C. N . T., según la cual 
los obreros pertenecientes a 
dicho sindicato, están decidi-
dos a L oicotear la los japone-
ses, mientras dure el con-
París.—Por iníorimes reseg- cíales, cuya producción es des- f'icto. 
tmada al gobierno de Valencia.» Mas adelante dijo dicho sê  
Estos talleres, y por intermedio icretaríc que la inactividad 
vados, se sabe que ei día 16 de t ada al gobierno de Valencia. ^ a 
noviembre será entregado por 1 
la Aeronáutica JFrancia a los 
rojos españoles, 19 aviones de 
bombardeo y 22 de caza de los 
úl t imos modeiós, que preceden 
a otros sucesivos e importantes 
envíos de material de aviación. 
Se ha sabido también qu6 en 
Francia funcionan talleres espe-
Plato Unico 
para 61 mes de noviembre 
C o c i l ^ V * ^ . - M e d i o d í a : 
tre dos Piezas de pos-
^ ? c ^ : Muletas con pa-
postre" y dos Piezas de 
F * f c / Í a ^ - M e d i o d í a : 
^oche r piezas de Postre-
y dos ; .^arne con legumbres 
^Piezasde postri. 
Cocidone ^ « - M e d i o d í a : 
^e. \ u \ (ios P^zas de pos-
e: Ch^etas y pata-
tíe( uas y dos piezas de pos-
^ l T S * A Í A Mediodía: 
lte* NocL o Piezas ^ pos' 
bteg v r16, Larne con legum-
3 Qos piezas de postre. 
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del ministro del Aire f r a n c é s / d e l gobierno, los sindicatos 
han enviado 18.000 bombas de \ «'Stán obligados a sustituirle 
aviación para la España roja. 
Tr.mbién se tienen detalles 
de la llegada de xó .ooo tonela-
das de esencia especial para avio-
nes, que será transportada a la 
zona roja. 
necesaria la movilización de 
toda clase de impuestos. 
£1 Brasil contra el comunismo 
Río de Janeiro.-El martes 
pasado, por la noche, se ce-
lebró una impresionante ma-
nifestación patriótica, en la 
que tomaron parte 50.000 
«camisas verdes>, que desti-
laron por las calles de la ca-
pital brasileña. 
La oigamzación de los cea-
misas verdes» persigue ia ins 
tauración en el Brasil de un 
régimen íascisia, parecido a 
los de Alemania e itaaa. 
Los manifestantes hicieron 
una gran parada ante ei pala-
cio presidencial, aclamando a 
los miembros ael gobierno 
por su campaña conira ei bol-
chevismo -y por las leyes 
recientemente promaigaaas, 
que ponen ai comunism o fue-
ra de la ley en Brasil. 
^Sevi l la . — La presentación 
de oficiafes y tropa en los 
frentes del Kjercito del Snxt 
durante el mes de octubre úl-
timo, ofrece un resumen alta-
mente significativo y halagüe-
ño, por su número iy por tra-
tarse de un frente eu el que 
no ha sido muy grande ia ac-
tividad de nuestras fuerzas. 
Dicho r tbumín es ei si-
guiente: 
Unciales, 5; individuos de 
tropa, 119, en total 124, de 
ios cuales 62 lo hicieron con 
armas y otios tj2 sin e^as. 
i^os paisanos pasados sin 
«irmas tueron 80 y ei total ge-
neral ent'e militares y paisa-
nos es de 204. 
F a r m a c i a s 
de turno pt*ra esta semana, 
de ocho de la noene a nueve 
de a mañana: 
Sr. Escudero calle Cervantes 
en sus funciones, pero la ac 
tivídad sindicalista no debe 
rá desembarcar en una inter-
vención armada. 
Los presupuestos franceses 
París.—El ministro de Ha-
cienda expuso a la comisión 
de Hacienda de la Cámara su 
proyecto de presupuesto para 
el ejercicio de 1938. 
El déficit de ocho mil mi-
llones de francos ha hecho 
Aiemania y sus colonias 
El Reich^ reivindicará , el derechof a sus 
posesiones en breve 
Londre§.--Según ú "Dail^ Cuando haya presentado la 
Herald" el Füürer Canciller tie- demanda Alemania, Von Ki -
ne la intención de convocar en bentrop será reemplazado en la 
breve al Reichstag para pedir embajada de Londres y sera 
oficialmente que sean devueltas nombrado ministro de Colonias 
sus colonias a Alemania, fun- godaciones para la vuelta a Ale 
dándose en los mismo términos 
del tratado de VerSalles. 
Esta petición será apoyada por 
dos de las principales potencias 
aliadas: Italia y Japón. No ha-
biendo los Estados Unidos rati-
ficado eí tratado, no podrán in-
tervenirl IFrancia 0 Inglaterm, 
encontrándose así frente a un nú 
mero igual al de sus antiguos 
aliados. 
Así, Pues, Francia e Inglate-
rra no podrán negarse a revisar 
la distribución de sus mandatos 
coloniales,. 
del Reich, encargado de las ne-
mania de sus antiguas posesio 
nes coloniales. 
PROXIMO DISCURSO DE 
GOEBELS 
Berlín.—Se anuncia que el 
ministro de Propaganda del 
Reich, Goebels, pronunciará el 
viernes próximo uá discurso al 
que se concede gran resonancia. 
En él, pasará reyista a los prin-
cipales problemas de política ín-




m i í s o i l a r 
Palabras d e í Ausente 
^Cuando se llega, como- véis , a ^una pos ic ión 
po l í t i ca , a t ravés de este camino bastante dra-
mát ico que yo he tenido que seguir, de este 
camido donde he tenido que ir sulriendo m u -
chas cosas en lo más vivo de m i i n t imidad , no 
se sale al mundo ex te r io i , no deja uno su tran-
quilidad, su vocac ión , sus 'medios normales de 
vida, la posibilidad de cultivar ei espí r i tu , la 
posibilidad de v iv i r fuera del ru ido , de ese silen-
cio de donde se sacan las Unicas obras fecundas, 
no se sale de todo eso, digo, para darse el gusto 
de levantar el brazo por aní y para fomentar ei 
humor del señor M m ^ t r o de la GoDernac ión , 
que, de vez en cuaado, le pone a uno una 
multa. iNo se hace para eso. 5e hace porque 
nuestra gene rac ión , que tiene tal vez por delante 
treinta o cuarenta anos de vida, no se resigna 
a segu.r otra vez viviendo en aquella capa chata ' 
incluida entre una laUa de in t e ré s h i s tó r i co yl 
una lal ia de justicia social. 
(JOiE ANTONIO en el Parlamento, 6-6 1934.) 
GRAN HOTEL ROMA 
Establecimiento de primer ^orden 
Jefe de Cocina: Tomás del Kío 
Teléfono número 74^ 
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el nuevo linimento español 
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Negociación de Tranaportei 
Itléfooo lOO^- L E O N -¡tTrobsjo dei Ummo) 
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inspección d9 Pri nera 
(l tnsañanza da León 
CONVOCATORIA 
Todas aquellas .personas, 
que poseyendo titulo Bichi* 
Uer tíciesiástico de Miesiro, 
deseen servir provisionalmen-
te alguna escuela de las que 
figuran en la adjunta relación, 
cen el sueldo anual de 1.50u 
pesetas, deberán solicúano 
mediante un oncio a esta 
Inspección de Primera Ense-
ñanza: 
Escuelas vacantes^ hasta el 
dia de la fecha que se desea 
cubrir provisionalmente;^ ^ 
IgAcebo, Abeigas, Arboroue 
na, Bailio, Barmedo de la 
Reina, Busmayor, Cabanas 
Raras, Cabnllanes, .Cadaíres 
nes. Carrera (La), oastrocon 
trigo, Castropodame, Cas-
trot'uerte, Commbrianos, Con 
gosto, Corpoiales. Cimanes 
del Tejar, Cremtñes , Casta 
fteiras. Cabeza del Campo, 
CastiocalDón, Dehesas, Fa-
bero. Faro, Folgoso de la Ki-
bera, Fresnedo, Fuentes Nue 
vas, iruela, Li l lo de Fabero, 
Maj&a (La), M*njaun, Mansi 
Ua de las Muías, Mata del Jk*á 
ramo, MitaUviua, Matanza de 
ios Oteros, Matan o^a, Mel z 
na, Moldes y riermide, Morai 
de Valcarce, Noceda Barrio 
de la Vega, Oencia, Parada 
seca, Paiumo del Sil , Fenose-
lOt Fortiila de la Kcina, ^Fria 
ranza de la Valduerna, Fo 
suelo del Páramo, Quintana 
de Fuseros, QuiutauiiU y 
Ambasaguas, Quiatauiiia de 
Yuso, ^uiniana de Balboa, 
Ribera (La), Kodamlio, Kedi-
polius, danubánez ae Kaeda, 
San Román de Bembibre, 
San Esteban de Vniacabiel, 
Sahechores, Sahagün, bigüe-
ya, Soniba, Sanubaúez de 
Lomba, Santa Olaja de Bar-
ga, San Esteban de lo ra l , 
Xombrio de Abajo, Torero, 
Torre de Babia, Tremor y 
Cerezat, Tabuyo, Valdeaicón, 
VaiueLancos, Valtuil.e d t 
Abajo, V ai verde de la Siena, 
Vega de los Caoallcros, Vina-
gaton, Viliamarco, Vtliamai-
ú n Don Saacho, Viilamaiun 
del -Sil, Viilanueva de Valdue» 
za, Villar de Acero, Vil.avcr-
de de Arcayos, Viüaveide de 
la Abadía, Viuayuáte, Viua-
mayor del Couaado, Válele-
sandinas, Vüíadiego, Villar 
del ^ermo. Valle ( ü ) . Vega 
de Espinareda, Omanon, Ma* 
raña, Matarrosa, Mondrega-
nes, Tejcrina, Valbueno, ^an 
Román de los Cabal eros, 
Villamardn (Barrio de Vii ia ' 
nueva), Kaoanal de Arriba, 
San Román de los Cabaueros, 
Sobrado y Falazueio de Es-
lonza. 
León, i - i l -937. Segundo 
Año Triunfal.—El inspector 
jefe, Fun/ ieac ián Merino. 
Ciento siete mil tres-
cientas pesetas en 
multas 
Por su conducta contraria al 
Movimiento Nacional y enemigo de 
la Causa de España, les ha sido im-
puesta por el Excmo. Sr. Goberna-
dor General del Estado una multa 
de 50.000 pesetas a D. Pascual Gar-
cía Moliner, otra de 50.000 pesetas 
D. Emilio González Miranda, de 
3.000 a D. Ramón Gordillo Esteban 
vecinos de León; otra de 3.000 pe-
setas a D. Juan García, de Corús; 
otra de 1.000 pesetas a D. Rufino 
García Castro de Santa Colomba 
de Corueño y otra de 3.000 a don 
Pedro García García, vecino de 
Cuadros. 
Radio-León i Séptimo arte 
Casa de Socorro 
En este centro benéfico fueron 
ayer asistidas las siguientes per 
sonas: 
Evilesio Fernández, de 28 años, 
de una gran inflamación producida 
por, la picadura de una abispa, en 
la región superciliar izquierda. Su 
estado fué calificado de pronóstico 
reservado y pasó a su domicilio en 
Puerta Moneda, 29. 
—Adonino Fernández González, 
de 17 años, carnicero, fué curado 
de una herida inciso contusa en el 
dedo índice de la mano derecha, 
Programa para hoy 
A las doce; primera emisión, de-
dicada a la provincia. Jotas por Jo-
sé Oto "El Bello Danubio Azul" y 
'Rosas del Sur" (valses). Servicio 
informativo. A las doce y treinta, 
cierre de la estación. 
A las catorce: emisión de sobre-
mesa. "Cielo azul" (vals), "Al 
son" (rumba), "Plazuela de las 
campanillas", couplet); "Mi guita-
rrico" (canción). Carteleras de 
espectáculos. Retransmisión del 
servicio de información desde Ra-
dio Nacional de España. A las quin 
ce, cierre de la estación. 
A las diez y nueve: Emisión 
de la tarde. Selección de música 
clásica. Carteleras de espectáculos. 
Servicio informativo. A las diez y 
nueve y treinta, cierre de la esta-
ción. 
A las veintiuna cuarenta y cinco: 
última emisión. Canciones gallegas 
y asturianas. Retransmisión de la 
charla del glorioso general Queipo 
de Llano. Carteleras de espectácu-
los. Servicio de información desde 
Radio Nacional de. España. 
Días del Plato Unico 
y sin postre 
B 1 J P G lii. 




Bobinages en general. 
[Ramiro Balbuena, 16.—León 
Teléfono 1467 
Para hacer la recaudación de las 
cantidades de los días del Plato 
Unico y sin postre se ha dispuesto 
alguna variación en la colocación 
de las mesas en la ciudad, debido a 
producida en accidente del trabajo. ' que el frío no permite que esta se 
Leve. ^ | haga como en los meses anteriores 
—Inés Urbaneja, de 10 años, de j al aire libre, 
na herida inciso contusa en la re-1 La mesa que estaba otras veces 
gión occipital de pronóstico leve,' a la puerta de la casa de la señora 
producida por una pedrada. j «inda de Arrióla, en la Plaza Ma 
—Santiago González, de 17 años, yor, se coloca en el comercio de 
cinche de albañíl, de una herida in- la Señora Viuda de D. José Rodrí-
ciso contusa en la región parietal.de la calle de Juan de Arfe, a la 
derecha, producida en accidente de guez, en la calle de la Plegaria; la 
trabajo. | contigua Imprenta de D. Jesús 
Francisco López, de 14 años, López; la de las Escuelas de la ca-
que vive en las Ventas de Nava,1 lie de Fernández Cadórniga, al 
fué curado de una herida contusa Hospicio; la del Bar Azul, al Ban 
i . Para el sábado está anunciado en 
la pantalla del Teatro Alíageme, el 
estreno del extraordinario film de 
la Metro, titulado: "Mares de Chi-
na", en el que nos brindan un¿i in-
terpretación vigorosa y gtfftial, 
1 Clark Gable, Wallace Beery Lewi 
Stone y Jean Harlow. 
Todas sus escenas, están perfec-
tamente realizadas con una exacti-
tud que jamás pudimos admirar en 
Noticiarios Gráficos de actualidad, 
ni producciones educativas. 
A las cuatro de la tarde de ayer, 
en el Teatro Alíageme, tuvo lugar 
la sesión de cine, dedicada a los ni-
ños y a beneficio de "Auxilio So-
cial". 
Asistieron todos los niños de los 
Comedores y numeroso público. 
Toda la recaudación fué entrega-
da a "Auxilio Social**. 
Hoy, a las siete y media de la 
tarde, en el Cinema Azul, se pro-
yectarán interesantísimas pelícu-
las de lengua alemana, con nueva 
revista informativa semanaL 
En el Teatro Alíageme a las siete 
y media y diez y media, estreno de 
una producción de aventuras, que 
lleva por título "A bala y coraje", 
protagonizada por el célebre caba-
llista Ken Maynar. . 
Excepcional estreno de la pelí-
cula filmada con motivo del viaje 
oficial del Duce a Alemania. 
"El crimen del casino" film estre-
nado el miércoles en el Alfageme, 
se repondrá hoy en el Principal. 
n el dedo meñique de la mano iz-
quierda. 
—Benito Olmedo, de 24 años, sol-
dado de Artillería, de una herida 
ôntusa en la región occipital y ero-
siones en ambas manos y ligera 
conmoción cerebral de pronóstico 
eservado, ocasionadas al caerse de 
in automóvil. 
co Mercantil; las del Oliden y Café 
Iris a la Diputación y la del Pala 
ció Episcopal, a la Casa de Correos, 
Ponce León y Escuelas del Cid 
la Federación y Amigos del País. 
Todo el pueblo de León ha de con-
tribuir manifestando con hechos su 
generosidad para con la Patria 
estas aportaciones. 
Tribunales 
En la mañana de ayer, ocuparon 
el banquillo de los acusados de 
nuestra Audiencia, Lucio Vielma y 
José Alonso, acusados por lesiones 
e injurias respectivamente. 
El Ministerio Fiscal, retiró la acu-
sación contra el José Alonso y so-
licitó se le impusiera la pena de 
nueve meses de prisión menor al 
Lucio Vielma. 
Ambas causas, quedaron pen-
dientes de sentencia. 
Dice eí Gobernidor Civil 
Nuestra primera autoridad civil, 
al recibirnos ayer por la tarde, nos 
manifestó que momentos antes ha-
bía sido impuesta una multa de mil 
pesetas al carnicero de esta ciudad 
Gabriel Martínez González, con es-
tablecimiento en la calle de Plate-
rías, número 3, por haber vendido 
' carne de ternera a precio superior 
I del fijado por las autoridades; san-
ción que imponía después de haber 
comprobado la certeza de la denun-
i cia que le había hecho un emplca-
j do de esta ciudad, cosa que aplau-
; día, invitando al vecindario a que 
imite este ejemplo, para evitar que 
se cometan abusos como indica-
do que obliga a imponer sanciones 
' como la señalada, que es el prime-
ro en lamentar, pero quiere evitar 
a toda costa que se cometan estos 
abusos por parte de comerciantes 
desaprensivos que parece que con 
su actitud pretenden crear conflic-
tos y malestar en la retaguardia 
despreciando, por decirlo así, la ge-
nerosa sangre que en estos momen 
tos se está vertiendo por una Es-
paña mejor y más justa. 
También nos dijo que habiendo 
sido suspendidas provisionalmente 
y hasta nueva orden, todas las ac-
tividades de la asociación "Mujeres 
de España", había dado las órdenes 
oportunas para que se encargaran 
del comedor, Guardería y demás 
servicios benéficos, la Delegación 
Provincial de "Auxilio Social". De 
las otras actividades culturales de 
dicha Asociación, .se ha encargado 
la Sección Femenina de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J. Ó. N-S. 
Nuevamente manifestó a nuestro 
informador su disgusto por la cam-
paña errónea que se ha hecho des-
de la prensa respecto al estado eco-
nómico y ganadero de la montaña 
leonesa, que ha sufrido el azote ro-
jo, anunciándonos que estaba dis-
puesto a imponer sanciones perso-
nales a quien persistiera en esta ac-






^ T o d o s los camaradas afiliados a esta s ' •, A 
presentarán el próximo domingo, día j a j • * 
mañana, sin ptetexto alguno, en el Cuartelilf3 0ílce d' ^ 
ilaíranea, a, advírtiendo que serán sancionad C&lie 'iev11 
acudan. 08 qli vi-
¿ ^ L o s camaradas pertenecientes a la tercera P 0o 
segunda Centuria y los peí tenecientes a la D h l «Je i 
de ta tercera Centuria, se presentarán a las 20 h a 
de hoy en el cuartel'llo^parajiombrarles servia as ^el ^ 
^ S ü R V i C i ü D I Ü R N Ü . - L o s camaradas pert^ k 
Grupo sexto, se presentarán a las 20 horas d i 
en el Cuartelillo, para nombrarles servicio. ía ^ ^ 
Por Dios, España ytnuestra Revolución Nao- y 
calista. ^ - S i ^ . 
Saludo a Franco: j Arriba España! 
León, 5 de noviembre de litá?.—Segundo A« * 
El subieie de Bandera, losé Lobato. Qo Tri J ^ E l j l   J  t . 
Aviso a las Organizaciones ju/eniles (Flechas 
Amso a los Cadetes ' 
Se ordena a todos los Cadetes que, sin excusa ni 
alguno, se presenten en el cuartel de Viliaíranca^?6^0 
UU 5, a las cinco de la tarde, para proceder ale' 0y 
miento.—Delegado Provincial* eriCua(lra. 
Saludo a Franco, j Aniba España! 
Suscripciones patrióticas 
A todos ios Alcalde de ia provincia ha sido 
enviadJ el siguiente oficio 
GOBIERNO CIVIL 
LEÓN 
DIAS DEL PLATO UNICO 
Y SIN POSTRE 
Suscripción Pro Asturias-Leonlsefiorita^Vicenta^ Pérez, de 
^Relac ión de las cantidades ídem' 5; señ0lita 1,urina P é ' 
ingresadas en este Banco He-
|SALUDO A FRANCO! 
¡ARRIBA ESPAÑAI 
^ L a institución de los jdías del Plato Unico y sin postre 
resulta altamente educadora, sin no se desvirtúa su espíritu, 
su esencia; y las autoridades de la Nueva España han de 
vigilar, con el mayor esmero, para que reporte todas ías 
ventajas que se han propuesto sus creadores. 
^ N o se trata de una contribución forzosa con la rigidez ma-
temática de un tributo. Es la aportación generosa de las 
aimas limpias y elevadas, como diría el Caulii lo, a ia forma-
ción de la España Grande qae todos los buenos españoles 
nan soñado; es el Índice del fervoso entusiasmo con que los 
nijos de España contribuyen a restañar las heridas que ha^ 
bían abierto, en su pecho noble y magnánimo, ios hijos in-
gratos, mal llamados españoles; es la condenación de la 
aórdida avaricia de los Sanchopanzas y ia viDración encen-
dida de las aimas que ansian aorazarse en ios santos ideales 
del imperialismo. 
^ M e ^ q u i n o sería el criterio de quien preguntara a la balan-
za io que habla economizado, para saberlo que había de 
J^l# tíUStáni&Ilte ¡aa*» ^ ^ Q preguntarse a ia balanza, sino al amor patrio. 
\ \ MEDICO^ 
Sga^Sistema n e r v i o s o ] ! ^ 
Hoias de consulta, de 10 a 12 
Legión VH, 4 León 
fomliLlaiiuii Hm 
Clínica dental 
T«Iéío&o ¡Sao (2$) f ^An 
Or iofio ÍI, pr«l. i-»CÜU 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia, 
^Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.°, izqda» 
Apartado 113 
ilR ft fH ® 
Reparaciones garantizadas en 
R a d i d - E i e c t r a 
tiamón y Cajal, 5. Leór 
Teléfono U60 
Miguel 
Contratieta d t 
CSÍ pifc lefia artística 
al entusiasmo por la grandeza de España, al anhelo de rege-
neiación que todos deDemos sentir en lo más hondo de las 
conciencias y en lo más tierno y delicado de los corazones. 
Deoe darse, y darse mucho, y darse generosamente, y darse 
con alegría, pensando en la grandeza de la acción que tiene 
un fin t*n alto como es el de engrandecer y eievar.a España, 
^¿ue nadie señaie cuotas, ni ponga limites a las generosidad 
de los españoles para con la Fatua. Que cada cual marque, 
en el horizonte de España, el puesto que desea ocupar: t i 
que quiera irse con el grupo de los tacaños, que se vaya; y 
el que desee iigurar en las filas de ios patriotas generosos, 
que venga a merecer en ellas un puesto. ¿Será, al íin y al 
cano, una buena manera de que ia Patria conozca cuáles son 
sus buenjs y ma os hijos, para que el día de la cuenta dé a 
cada uno su merecido. La aportación es obligatoria, la cuan-
tía voluntarla enteramente, sépase bien; pero al determinar-
la, no deoe consultarae al sórdido egoísmo, sino al patrio-
tismo magnánimo, y las autoridades nan de cuidar de ir de-
terminanao con precisión quienes son los verdaderos servi-
dores de la Patria y quienes los que aspiran a servirse de 
ella. A cada uno dará rispaña su merecidu. 
Y no se cumpliría, con perfección, el espíritu de la obra 
sólo con _dar, ni aun con ciar mucho, implica también el 
sacriíicio personal, y no cumple bien si que da, pero no se 
mortifica. Uno de ios defecios más arraigados en el pueblo 
e spaño l de los que más daño le han hecno, ha sido la indis 
ciphna; por eso es más necesario coiregirlo con una obe 
diencia ciega a las ordenes del Caudiüo: y io mandado es, 
ademas de aar, comer un solo plato los días mandados, los 
viernes, y privarse de postre todos los tunes. Las autorida 
des no han de descuidar tampoco este aspecto de ia mstitu 
ción, por ia gran transcendencia educadora que tiene. 
Ruego a V* que se^cúmpenetre d i espíritu de esta gran 
medida social y que procure, con el mayor entusiasmo y 
ceio, difundirlo entre sus vecinos, para que todos sientan el 
anhelo de engrandecimiento de la Pauta, y aspiren a emú 
lar a esos heroicos jóveneu que tan sm medida están derra-
mando su sangre para redimir a España. 
^ L e ó n , 27 de octubre de m ? . U Año Trimifel.—El Go 
bernador Civi l , Vicente Sergio Orbamja* 
utro en el día de ayer: 
Suma anterior, 88.293,55 
pesetas; maestros y niños de 
Viuanueva, del Condado 40; 
id . de Carbajal de la Legua, 
l2;|Ayuntamiento de Páramo 
del ¿>il, 261,90; escuelas de Lu 
cilio, 9,65; i d . de Piedras A l -
bas, io ; i d . de Boizáo, 6,30; 
maestra y niños de. Aigadece 
de la Vega, 15; ídem ae Cu-
billas de los Uteros, 25; ídem 
de Gigosos, 14; francisco 
García González, 5; Ayunta-
miento de Val de San jLoren-
zo, 246,50; Manuel Alvarez 
Rodríguez, 10; eacuela.de Vi-
llaseca de Subarnba, 7; niños 
y niñas de Quintanida aei Va-
de, 25; escuela de niñas de 
Ontanón del Valle, 10; Ayun-
tamiento de Turcia, 275,20; 
maestro y niños de Paiacius 
de Fontecha, 15. 
Suma y sigue, 89.281,10 pe-
setas. 
Pro-Monumento Calvo Soteio 
Relación de las cantidades 
ingresadas ayeren ei Monte 
de Piedad. 
D.MarceünoMazo.de León, 
25 pesetas; D. Rafael Magda-
teño, de ídem, 26; D. Maxi-
mino González Puente, de 
ídem, loo: D . Ignicto Gon-
zález Puente, de ídem, 50; 
D. Cayetano González ¿erra-
no, de ídem, 25; u . Feman-
do G. Reguerai, de ídem, loo; pasado. 
rez, de ídem, 5; D. Julio Ló-
pez Ff rnáadez, de ídem, 25; 
L).& Míqueima G. de Robles, 
de ídem, 3; D. Tomás G. de 
Robles, de ídem, 2; D. David 
Ramos, de ídem, 1; D. Jesús 
Cantaiapiedra, de ídem, 5; 
D, Lucio G. Moliner y seño-
ra, de ídem, 10; D. Armando 
Llamazares, de Espinosa de 
ia Rivera, 5; señora viuda de 
don Francisco Ovejero, de 
León, 2; D. Julio Carriho, de 
ídem, 5; D, Jesús de la Var-
ga, de ídem, 5; Sres. de Ca-
denas, de ídem, 100. 
Suma y sigue, 2.646 pese-
tas. . 
Auxilio Sooml 
^Guardia Civi l y Falange de 
Matallana, 200 pesetas; D . Ur-
bano González, cura de Lia-
mas de la Ribera, 5; D. Pa-
tricio Fernández y obreros y 
empleados de sus minas de 
caiDón de Igüeña, 200. 
Para el Ejército y Milicias ; 
Los obreros y empleados 
de las minas de ü . Victoriano 
González, denominadas Peña-
rrosa en Matarrosa del Sil han 
entregado con destino a la 
suscripción del Ejército y Mi 
iicias, la cantidad de 4.555 pe-
setas, importe del tres por 
ciento de sus haoeres corres-
pondientes a los meses de 




das ios Plecnas reoneses es-
tán pro íunaamenie agradeci-
dos ai ve jiudaiio de esta ciu-
aad. A s i nos ruegan que io 
aagamos constar, ya que para 
alojar a tos camarauas qi.c 
venían desde toda 1^ provin-
cia con oojeto de asistir a la 
coüceu'cracion que se celebro 
el aia '¿a encontraron toaa 
ciase de tacnidaaes por pane 
de ios vecinos de JLeon, que 
no so^o atendieron el ruego 
que se hizo uesde nuesuab 
coiumiihs de que íacili taran 
camas para pasar ia nocut 
vispeiade la c o ü c e n í i a a o n , 
sino que se dio de cenar es 
plendidamente a casi toucs 
ellos en las casas en que íuc-
ron gratuitamente tlojadOs, 
no regateando atenciones ae 
n ingún gen ro para eilus, 
que regre^aion a AUS ca as 
smceiameme s a n s í e c n o s pur 
el nato de que habían Sido 
objeto. 
A i hacer públ ico este deseo 
de ia Jefatura ae Orgaaizacio-
nes Juvemue * de la provmcia, 
nosotros tamoiéu qunemo£> 
tesamoiiiar nuesna satxstac-
c ión por la asistencia que el 
puebio teonés presta a todas 
tas iniciativas que aparecen 
en nuestras columnas, como 
esta del alojamiento de ios 
¿ l e c h a s , porque ello es índi-
ce elocuente y magntheo del 
espíritu Nacionaiaindicaiista 
que se na aaentrado por to-
aos ios hogares y que es se-
ñal inequívoca de que nues-
tro querido L e ó n ha de mar-
car, sin duda alguna, un ejem-
plo en la ais tona ciudaaana 
Ue actividades faiangisticas. 
A s i se hace Patria. A s í se 
ama a la Falange. A s l s e c o n -
quista un imperio. 
¡ A i n o a Españal 
Nota oficial 
Todos los Tenientes p r o . 
'les que Se encuentren en eŝ ,0p̂  
presentarse en el Gobierno ^ 
con la mayor urgencia. 
Damas enfermeras auxi. 
nares de la Cruz Roja 
Relación de iaS señoras y ^ 
ritas, que previo el examen de ia. 
ireso, han sido, admitida? a practi-
:ar eí Curso de DAMAS ENFER 
MERA AUXILIARES qué comen-
zarán el presente mes en eí Hos-
pital de la Cruz Roja: 
María del Carmen Romero Cag> 
tro, Manuela Pérez Salarat, Pilar 
Mielgo Chimeno, Josefina Labayen 
Zotes, Carmen Muñoz Ronedo, Ma-
ría Blanco Fierro, Emilia Salga-
do Snárez, Inés Pérez Pérez, Ro-
salina Sánchez Guerra, María del 
Carmen Peña Fernández, Sor Au-
Wlia Forasteri Sánchez, María 
Luisa Pérez Bustamante, Esperan-
za León Guzraán, Angeles Prieto 
Suárez, María Visitación Sánchez 
Fernández, María Pilar Azorra 
'S. Ezquerra, María de la Concep-
González, María Teresa Gdjo 
lez, Matilde Tagarro Mar-
tínez, Adela de Prado Alvarez, An-
gelines . Cazorla Perejo,' Natividad 
Gómez Villafañc, Emilia Silva Pé-
rez y Elena Digón Suárez.; 
Advertencia—El Curso comen-
zará el día 15 del corriente mis, 
en cuyo día se presentarán en el 
Hospital de la Cruz Roja a la» 
4 de la tarde al Sr. Profesor <iue 
va estará designado, 
R e g i s t r c T O i v i l 
Eñ el día de ayer.solamente 
se practicó ^una inscnpcióJii 
que correspondió al nacinue11' 
to de Julián García Gómei, 
hijo de Melchor Jornalero^ 
Mmm$ múñmms 
nasia .vemttt jpaiatara», i ¿id; 
cftáa jpaia»ra más, 0,05 ptai, 
Vamos o regalar una bandera 
al Aeródromo de la Virgen del 
Camina 
Recibido ayer en nuestra Administración^ 
Pesetas 
Suma anterior. . 4 . . . 2 342,00 
Don Jeróniaio Laso del Olmo y señora . . ~~~?Ü0 
. » Jacrtto Baéz Rey y señora M 10,00 
».» Manuel Santos (secretario particular 
? ^ Í ^ S ^ ^ ? b ^ d o r ( a r i l ) . .-iSiro Doña Juliana Kobies ¡San Mamés 
Don José López y López • . 
Andrés forres . , 
Jesús de la Varga Olmo 
Luis Anas . . . , f 
Florentino Ordóñez , [ 
Venancio O blanca . , 
Baldo enero Lobato . . 
Fedro Mata López , . 
Soma y sigue 




' *Ui 15.00 
• — i 5,00 
, ^ 50,00 
25,00 
. 3.528,00 
DOá lecheras uncidas, 
Suiaa y Holaucksa, peraiéionise 
ÚIA Todos ios dajatü», Jceiia ue 
LtOa. ijudt uuará ÜCVUÍUCIÚJU due 
no, jieumo x̂ opê , medico de De 
vesa de curueau. 4y 
i.\CÜ£i.-ii>Ux<:i se d-sea com 
piar para ÍOO a 200 nuevos, en 
ouenestad.). üacnbxr con .leudes 
a D. A. A., a ei»ta Adoumstra-
CÍOAÍ. 5I 
FEKOilM.—j.e ruega la per-
sona 4 U C Ua^a encjair*dO 50 ptss-
laa, (¿ue se peí dieron desUe ia pia-
¿a aa Samo Uomingo al ieairo 
Altagtme, ias eatregua en ia Au-
ministracion de esie penódicu, 
doade s¿ le grdtiúcaiá. ¿2 
VfíiNDüÜjs. casa y nu rtá, c airo 
viviendas y dô  aimaceaeA; buen 
sino, con agua y ga ena. iniorme» 
Agencia ¿>J.O. E-53 
PUL^EKA SÍ perdió eiluats üi-
limo, gtaoadá con ei nomore de 
Luisa, Devolución Pablo Flore*, 
núm. 11, prai., izquierda. J£»54 
(JABüLLnKlAS desmaneáronse 
día 1 del cornéate, ai «noenecer, 
en ei pueoio de Valdemorula, 
Ayuntamiento íz.«gre. áe agrade-
cerán datos o devolución a Desi-
derio Pciez. £^55 
HAB/fACioNiíS espléndidas, 
soleadas, tJdab comodidades, prc-
ci.s módicos, sitio más ceninco de 
León, intormarán r . Isla, 2, cua -
to, centro. ü-¿0 
AMA Di. CHiA ofrécese para 
cri>r en casa padres Uuigirse c a -
rretera de Zamora, Barrio ¿Sal, 6, 
iooceLCia Suero. t, 57 
HüfíSPÜDííS se .admiten, casa 
sena, precios módicoa. ínfojrmarán 
en esta Adminutiación, ü-s» 
A y u n t a m i e n t o 
^Resumen de los " a ^ ' 
fue iigurabaa en el o ^ n g 
aia üe ia sesión que ceicy 
la Comisión Gestora Mun^ 
pal, ei dia 3 del actual: -
I b e aprobó el estado de fon 
10D. Antonio V i f i u e i a . ^ 
ta cobijar un reguero trem 
su fm6a d é l a cáUe d e ^ 
redro, 37, se mforma f*vora 
biemente. ijCita 
D. Demetrio V e g * ; * ^ . 
ccn&trui^uaa cas»» e" d0 el 
mino úel^nospital, ^ u 
informe íave rabie. eX. 
^ D . Felipe U * z ' X l o m * -
ccdencia del caigo oe u doie 
ro, se iniorma conce _ 
quince üias de W*n^'áe cié-
4 6 e l e e una reacio" 
ditos a reconocer coi io ^ 
ai presupuesto ordma* 
vigor, se aprueba. i{a ^ 
ü . Callos Di<*> s0^o ue 
le conceda el * ñ,(ti' 
arriendo del ^ Q á&. 
guo Consistorio, W , se 
ao a D. ^n tos f 
informa en sentido u 
rio. , elación ^ 
Se presenta ia 
íacturas d e b i d a m e ^ ^ . 
cadas para S U ^ T Í U ^ El í̂. Director d e i ^ 
tono, da cuenta ^ 
favorable de ^ ^ 
abastecimiento. • fles P**. 
Pliego de condi^ ^ 
sa-raCTaCcro%oí>e8t mstro, si la Corpw 
m a s u a p r o b a c ^ 
amuelad., alquil* ^ ^ A ^ 
